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u n d andererse i t s die nich tkanonisehen T e x t e auf ­
g rund ihres f r a g m e n t a r i s c h e n Zus tandes bzw. ihrer 
armsel igen Sprache von ger ingem philologischem 
W e r t s ind. Angesichts der Unmögl ichke i t , an dieser 
Stelle auf die zahllosen Prob l eme u n d Einze l f ragen 
einzugehen, die der A u t o r behande l t ha t , sei wenig­
stens sein Lösungsvorschlag zu d e m s t r i t t igen P u n k t 
des A u g m e n t s herausgehoben . E r entsche ide t sich 
fü r eine rigorose morphologische Klass i f iz ierung der 
einschlägigen Verba l fo rmen (alle solche mi t Sekundär ­
endungen , aber ohne A u g m e n t s ind I n j u n k t i v e ) , weiß 
alle d a r a u s resu l t i e renden i n t e rp re ta to r i schen H ä r t e n 
geschickt a u s z u r ä u m e n (S. 239-246) u n d gelangt zu 
dem d u r c h a u s plausiblen Ergebnis , d a ß (in den kano­
nischen jungawes t i schen Texten! ) der I n j u n k t i v („le 
mode p a r excellence de la n a r r a t i o n " , S. 239) die 
H a n d l u n g als vergangen , der Vergangenhe i t zuge­
hörig, charak te r i s i e r t , w ä h r e n d die I m p e r f e k t ­ F o r m e n 
durch ihr A u g m e n t besonderen N a c h d r u c k auf die 
Vorzei t igkei t der durch sie ausgedrück ten Vorgänge 
legen (S. 249 m i t A n m . 6). 
Die Z u s a m m e n f a s s u n g (S. 431-422) e n t h ä l t eine 
nütz l iche Tabelle , die die Z u o r d n u n g der morphologi­
schen zu den begr i f f l ichen (noemat ischen) Kategor i en 
des (j)aw. V e r b u m s übers icht l ich dars te l l t . Eine en t ­
sprechende Tabel le des al tpers ischen Verba l sys tems 
ha t der Auto r soeben in M S S 46 ( = F S . K a r l Hof f ­
m a n n , B a n d I I : 1985) 105-125 in e inem Aufsa tz übe r 
Le Systeme moda l du vieux­perse veröf fen t l i ch t . 1 Das 
B u c h schl ießt m i t Ind ices der behande l t en aw., ap. 
und rgved. (diese ers t h in t e r den ai. Wör te rn ) sowie 
der z i t ie r ten W ö r t e r (mit A u s n a h m e der aw. u n d ap.!) . 
Die aw. W ö r t e r beabs ich t ig t der Auto r gesonder t in 
einem vol l s tändigen Lex ikon des awest ischen Ver­
b u m s zu publ iz ieren , das berei ts in Ms.­Form (ca. 
400 S.) vorliegt . Dieses Lex ikon wird durchgehend mit 
Verweisen auf seine G r a m m a t i k versehen sein u n d 
somi t u. a. den uner läß l ichen W o r t i n d e x dazu bilden. 
D e m A u t o r gel ten die bes ten Glückwünsche zu 
seinem bee indruckenden Werk , das die wissenschaf t ­
liche Diskussion in se inem F a c h auf lange Zeit en t ­
sche idend b e s t i m m e n wird. Möge der L e x i k o n ­ B a n d 
bald erscheinen können , abe r b i t t e (dies a n den Ver­
leger) zu e inem erschwingl ichen Pre i s ! 
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Von d e m im 76. J g . (1981, Nr . 5) dieser Zei t schr i f t 
ers tmal ig angezeig ten W ö r t e r b u c h s ind inzwischen 
zwei wei tere Faszikel erschienen. Die 3. Lie fe rung 
e n t h ä l t in der „ V o r b e m e r k u n g " einen Hinweis auf die 
Verzögerung der Fer t igs te l lung durch personelle 
V e r ä n d e r u n g e n (Übers iedlung des R e d a k t o r s nach 
Oslo) u n d auf E m p f e h l u n g e n der Göt t inge r Akade­
1 Vgl. dazu im gleichen Band S. 211—227 den wichtigen 
Beitrag von P. O. Skjrervo, Remarks on the Old Persian 
verbal System. 
mie f ü r eine „größere Geschlossenheit der Mater ia l ­
g rund lagen des W ö r t e r b u c h s " . Gemein t is t d a m i t , d a ß 
n a h v e r w a n d t e T e x t e der Sarväs t iväd ins herange­
zogen werden, auch wenn sie nich t aus T u r f a n t e x t e n 
s t a m m e n , u n d im C h a r a k t e r s t a r k abwe ichende 
T e x t e nur noch ve rwer t e t werden, wenn sie „ S ü t r a ­
Cha rak t e r h a b e n " . Beiden Lie fe rungen s ind a u ß e r d e m 
längere Lis ten m i t neuen Quellen u n d A b k ü r z u n g e n 
vorgese tz t . 
I n den vorl iegenden Liefe rungen n e h m e n , als K o n ­
sequenz der anges t r eb t en Vol ls tändigkei t , as- „se in" 
u n d die P r o n o m i n a aham u n d idoAn, bre i t en R a u m 
e in ; d a d u r c h is t eine S a m m l u n g von Belegen f ü r ihre 
s y n t a k t i s c h e Verwendung von e inem bisher u n b e k a n n ­
t e n U m f a n g z u s t a n d e g e k o m m e n , wie m a n i hn a n 
dieser Stelle k a u m v e r m u t e n würde . Sensat ionel le 
N e u f u n d e im Wor t scha t z wird m a n auch wei te rh in 
nicht e rwar t en . E s überwiegen i m Ganzen die aus 
d e m klass. Skt . b e k a n n t e n W ö r t e r , dazu k o m m e n 
neue, meis t un id iomat i sche K o m p o s i t a wie äraksä-
smrti „auf Schutz oder Bewachen ger ich te te Auf­
m e r k s a m k e i t " , asthi-cchid „ K n o c h e n zersch lagend" , 
asva-sahasra „1000 P f e r d e " ; kle inere l au t l i che oder 
formel le Abweichungen wie in ärgada „Riegel" 
(kl. sk t . argala, lex. ärgala), änubhäva „Größe, H e r r ­
l ichkei t" (kl. sk t . anubhäva); sanskr i t i s ie r te mi. For ­
men , z. T. schon bei E d g e r t o n , wie äjanya „Vollblut­ , 
re inrass ig" ( B H S äjanya, pa . äjanna), äjnätävin 
„einer, der die er lösende Eins i ch t e r l ang t h a t " ( B H S 
äjnätävin, pa. annätävi(n)), ätmaniya „zum Selbst 
gehörend" ( B H S ätmaniya, pa . attaniya; n e u e Ab­
le i tungen nach b e k a n n t e n Muste rn wie avadälikä 
„weiße Wolle" , astäpadikrta „ s c h a c h b r e t t a r t i g ge­
f loch ten" , äkrostr „einer, der s c h m ä h t " , usw. usw. 
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N a c h d e m e r s t en u n d zwei ten B a n d des Verzeich­
nisses der in Anthologien u n d In sch r i f t en über l i e fe r t en 
Sanskr i tve rse 1 l iegt n u n hier erf reul icherweise bere i t s 
der d r i t t e u n d l e tz te als H e f t 51 der Veröf fen t l i chun­
gen des I n s t i t u t s f ü r indische K u l t u r a m College de 
France , Oktav re ihe , vor. W i e z u m zwei ten, so h a t 
auch zu diesem B a n d Pie r re Fil l iozat nach d e m Tode 
des Verfassers die K o r r e k t u r gelesen. 
Vor d e m Inha l t sve rze ichn i s (S. I — X X I I ) i s t die 
Seite 476 des vorigen B a n d e s nachge t ragen . A u c h die 
E i n l e i t u n g dieses B a n d e s (S. X X V bis X L I I ) en t ­
hä l t lediglich die ihn be t r e f f enden versch iedenen Au­
toren­ u n d Werk l i s t en (325 in den Antho log ien m i t 
je e inem Vers v e r t r e t e n e Dichte r , 114 m i t je zwei, 51 
m i t je drei usw.). I n die 10. Lis te (mit m e h r als 10 
Versen v e r t r e t e n e Dich te r ) h a t sich eine R e i h e von 
Feh le rn eingeschl ichen: 7 der 75 hier g e n a n n t e n 
A u t o r e n s ind nich t in diesem, sondern im vor igen 
B a n d behande l t (wobei hier wie in der en t sp rechen ­
den Lis t e des 2. B a n d e s M a h ä d e v a I s t a t t M ä d h a v a V 
g e n a n n t wird), zwei s ind nich t m i t 20 bzw. 31, son­
de rn n u r m i t e i n e m Vers v e r t r e t e n u n d auch in der 
1 S. OLZ 79, 1984, Sp. 184­186, und 80, 1985, Sp. 
281­282. 
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